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ABSTRAK
Pada masyarakat awan sering dijumpai pemberin nutrisi pada lansia yang
tidak sesuai dengan keadan fisik dan kebutuhan lansia. Kebutuhan gizi   pada
lanjut usia   perlu dipenuhi untuk kelangsungan proses pengertian sel dalam
tubuh , mengatasi proses menua, dan memperlambat terjadinya   usia biologis.
Tujuan  penelitian ini adalah  untuk mengetahui  Gambaran Tingkat Pengetahuan
Lansia Tentang Gizi Lansia di RW 08 Wonorejo Indah Timur Surabaya
Desain penelitian adalah deskriptif. Populasi seluruh lansia RW 08
Wonorejo Indah Timur Surabaya Kecamatan rungkut Kabupaten Surabaya
sebanyak 30 responden. Besar sampel 30 responden. Tekni pengambilan total
samping. Variabel adalah tingkat pengetahuan lansia tentang gizi lansia.
Pungumpulan data menggunakan     kunsoiner, pengolahan data dengan cara
editing, coding, tabulasi, dan selanjutnya dianalisi secara deskriptif dalam tabel
distribus frekuensi.
Hasil penelitian menunjuhkan dari 22 responden sebagian kecil (6,67)
memiliki tingkat pengetahua baik , (20,00%) memiliki tingkat pengetahuan
cukup, dan sebagai besar (73,33) memiliki tingkat pengetahuan   kurang
tentang gizi lansia.
Simpulan penelitian adalah sebagian besar responden mempunyai
pengetahuan kurang tentang gizi. Dinafkan  bagi pertugas kesehatan lebih sering
memberikan pendidikan kesehatan saat ada kegiatan penyuluhan yang berisi
informasi tentang gizi yang sesuai bagi lansia.
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